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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
Rafael María Navarro Cerrillo ha obtenido el premio Galileo a la 
Transferencia del Conocimiento convocado dentro del I Plan Propio 
Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba
El jurado, reunido en Córdoba con fecha 
9 de diciembre e integrado por Mª Luisa 
Castaño, Directora General de Innovación 
y Competitividad del MINECO, Casimiro 
Mantell, Vicerrector de Investigación de 
la Universidad de Cádiz y Jesús Banque-
ri, Director de la OTRI de la Universidad 
de Granada, ha valorado especialmente 
los méritos de Rafael Maria Navarro Ce-
rrillo en todas las facetas de la actividad 
de Transferencia del Conocimiento: par-
ticipación en licitaciones nacionales e 
internacionales; investigación al amparo 
del Artículo 83, tanto como Investigador 
Principal; como colaborador; participa-
ción en proyectos colaborativos; patentes; 
proyectos europeos y creación de spin-
off. Destacan especialmente del premiado 
su proyección internacional.
El jurado reconoce también la idoneidad 
de esta iniciativa por su efecto incentiva-
dor y demostrador y anima a la Universi-
dad de Córdoba a mantenerlo periódica-
mente y a extenderlo a toda la Comunidad 
Autónoma o incluso a nivel estatal.
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